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تعّد األمثاؿ أقواؿ موجزة تتّسم باإلجياز والّصياغة اجلميلة، وترتبط األمثاؿ ارتباطا كبَتا باجملتمعات     
اإلنسانّية، وتعرّب عن سلتلف الّتحّوالت والسياقات ادلتعّددة، فكّل مثٍل يوّظف حسب طبيعة ادلقاـ 
 ويعرّب عنو.ذي يقتضيو الّ 
لقد شاع ادلثل وتداوؿ بكثرة يف العصر اجلاىلّي، نظرا للظّروؼ اليت ظهرت يف تلك ادلرحلة،      
وفرضت شيوع األمثاؿ، فكانت األمثاؿ ىي ادلستودع ادلرتبط بقّيم وأخالؽ وحياة اإلنساف العريّب يف 
 تلك احلقبة الّتارخيّية.
بل ربوي على قّيم تربويّة متعّددة، كما احتفت الّدراسات  واألمثاؿ دل تعد رلّرد أقواؿ سائرة فقط؛
 ادلعاصرة بدراسة األمثاؿ يف صّيغها الّنحويّة والّصرفّية.
بعض األمثاؿ العربّية القددية من نواحي صياغتها الّصرفّية  التعرؼ على إذل ىدفت الدراسة و    
ودالالهتا واستعماالهتا إذل يومنا  شتملت عليهاوالّنحويّة، إضافًة إذل الكشف عن القّيم الًّتبويّة اليت ا
 .ىذا
 ادلثل، اجملتمعات اإلنسانّية، قّيم تربويّة، صّيغ صرفّية وضلويّة.الكلمات المفتاحّية: 
Abstract: 
        Proverbs are concise, concise and beautifully phrased. Proverbs are closely 
related to human societies and reflect the various transformations and contexts. 
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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Each type is employed according to the nature of the place it requires and 
expresses. 
       The proverbs were widely circulated in the pre-Islamic era, due to the 
circumstances that emerged at that stage and imposed the prevalence of 
proverbs. The proverbs were the repository associated with the values, ethics 
and life of the Arab man in that period. 
       Proverbs are no longer mere statements; they contain multiple educational 
values, and contemporary studies have been carried out on  studying  of 
proverbs in grammatic and grammatical formulations. 
      The study aimed to identify some of the ancient Arabic proverbs in terms of 
morphological and grammatical formulation, in addition to revealing the 
educational values that have been included and their implications and uses to 
this day. 
Keywords: ideals, human societies, educational values, morphological and 
grammatical formulas. 
 :أهمية الدراسة -
لبعض الّسلوكات واألفعاؿ اليت  تهاتتمّثل أمهّية الّدراسة نظرا ألمهّية األمثاؿ يف احلياة، وارتباطها بيوميات اإلنساف، ومالزم      
ة القّيمة، بعيدا عن الّدراسات الّسابقة اليت تطرّقت تصدر عنو، فموضوع األمثاؿ حباجة إذل دراسة جديدة منفتحة، تعطيها ادلكان
 إذل مقاربة تلك األمثاؿ ربليّلّيا واستنباطّيا وتربويّا.                                       تسعى الدراسة إليها من جوانب متعّددة. و 
 شبّة دوافع أخرى ذلذه الّدراسة منها: :دوافع الّدراسة -
 تمع .مكانة ادلرأة يف اجمل -1
 األمثاؿ احملكّية يف الّنساء والذي قيل فيها. عينة من ضرورة االّطالع على  -2
 ة الواردة يف األمثاؿ احملكّية.أمهّية الوقوؼ على الدالالت البالغيّ  -3
 ة اليت تطرحها األمثاؿ، وتبثها يف النفوسمسو القّيم الًتبويّ  -4
 منها:: ولقد واجهت ىذه الدراسة صعوبات صعوبات الّدراسة -
 ي  ىذه األمثاؿ سبهيدا  لدراستو.ا أوجب على  الباحثُت تقصّ شلّ  تبعثر  األمثاؿ  اليت قيلت يف الّنساء من عدة مصادر، -1
 ة حوؿ ىذا ادلوضوع على حد ِعلم الباحثُت.بويّ ة والًتّ ابقة البالغيّ راسات السّ ندرة الدّ  -2
 ومنها:اآلتية ة باع ادلناىج البحثيّ ابقة بإتّ عوبات السّ صّ وقد استطاع الباحثاف التغلب على ال :منهج الدراسة -
  .يومنا ىذاإذل عرب العصور ادلتداولة يف الّنساء  ت قيليتالّ  األمثاؿيف ربليل   :المنهج التحليليّ  -
 ة.ساميّ ة يف استنباط الدالالت الصرفية والنحوية من  األمثاؿ وبياف ما فيها من معاين بالغيّ  :المنهج االستنباطيّ  -
عاش.بويّ يف زبريج القّيم الًتّ  :المنهج التربوي-
ُ
 ة من  ىذه األمثاؿ لتوظيفها يف الواقع ادل
 وقد جاءت الدراسة يف مقدمة، وفصلُت، وخاسبة، وتوصيات، على النحو اآليت: :راسةفصول الدّ  -
  .لةالمتحصّ  ةحويّ ة  والنّ رفيّ راسة :"المعاني  الصّ من الدّ  المحور البالغيّ  :ّولالفصل األ
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
 األمثال المحكية
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 قة بالّنساء. المحكّية المتعلّ  األمثالة المتولدة من ذكر ربويّ راسة:"القّيم التّ من الدّ  ربويّ المحور التّ  :نيّ الفصل الثا
 راسة.ضت عنها الدّ تي تمخّ ات الّ وصيّ التّ  : أشار الباحثان إلىوصياتذكر الباحثان نتائج الدراسة، وفي التّ  وفي الخاتمة:
 األمثال: تعريف -2
 لغويًّا: -أ -2
ورد يف معجم "صبهرة األمثاؿ" تعريف ادلثل  "أصل ادلثل الّتماثل بُت الّشيئُت يف الكالـ، كقوذلم "كما تُدين تداف"، وىو من       
ُهٌو وَشبَػَهُو، مثّ جعل كّل حكمة سائرة مثال، وقد يأيت القائ ل دبا حيُسن أف يتمّثَل بو، قولك: ىذا َمَثُل الّشيء وَمثَػَلُو، كما تقوؿ: ِشبػْ
 iإاّل أنّو ال يتّفق أف يسَت فال يكوف مثاًل"
 اصطالحا: -ب  -2
ا حيسن أف ديّثل بو يف موقف ما، لكّنو ال يتّفق أف يسَت، فال يكوف مثال، تعّرؼ األمثاؿ على أّّنا "قوؿ سائر، فقد يأيت دب      
مثاؿ دوف سواىا، ألّّنا سارت على شفاه الّناس، واألحاديث الّشريفة يف عداد األولعّل ىذا ما يفّسر لنا ورود بعض اآليات الكردية 
                                       وسواىا دل يسر.
  إّف ادلثل شكل من أشكاؿ األدب لو عناصره ادلمّيزة ومساتو احملّددة. -
 إّف ادلثل يقـو على إسقاط ذبربة سابقة على ذبربة حالّية. -
                 iiاألمثاؿ ليس وقفا على فئة من الّناس دوف فئة، بل ىي ما تراضتو العاّمة واخلاّصة." إفّ 
ببيئة معيّنة، تعرّب عنها، وتنقل مالمح احلياة ادلختلفة، وعن الّتحّوالت التّارخيّية ذلا، وتبدو  –يف الغالب  –إّف األمثاؿ ترتبط       
يت تنتمي لنسق خصوصّي. يتمّيز ىذا الّنسق باالنغالؽ الّنسيب لكي حُيافظ على حدوده الّشكلّية. الّ "كسلسلة من العناصر الّدالة، 
يكتشف عن األوضاع احلضاريّة والقيود االجتماعّية، والقّيم اليت يؤمن هبا األفراد ادلستعملوف لألمثاؿ ومستهلكوىا ، وتبدو سلطتو 
         iiiالّرمزيّة وكأّّنا مطلقة."
 األمثال في حياة الّشعوب واألمم: دور -3
نيت هبا صبيع األمم الشتماذلا على للثّقافة الّشعبّية ومنها األمثاؿ دور بارز يف احلياة اإلنسانّية، ونظرا ألدوارىا الّسامّية فقد عُ       
و العديدة وتأثَتاتو العميقة يف ق، فادلوروث الّشعيب "بضروبو وأشكالو وأمناطو وطُرُ االجتماعية الثقافية  -سوسيوثقافّية–سياقات 
 الوجداف والّسلوؾ بأنّو من أىّم مصادر الّتشكيل الّروائّي ادلرجعّي، إذ ال تكاد زبلو رواية من روايات العصر من إفادة معيّنة رُبيل
مليّا بكّل ما يندرج يف على مقتنيات ىذا ادلوروث وصيغو ومفرداتو، وىي بال شّك مقتنيات بالغة التنوّع والّتعّدد واخلصب تتصل ع
               ivإطار الثّقافة الّشعبّية."
عرّب عن حياهتا وربّوالهتا، تتعّد األمثاؿ من فنوف األدب الّشعيب اليت ربوز على أمهّية كبَتة يف حياة اجملتمعات اإلنسانّية، إذ       
تنفتح على سياقات متعّددة )سياسّية، اجتماعّية، فكريّة، ثقافتها، ومنط معيشتها، كما و نقل سلتلف عاداهتا وتقاليدىا، تو 
 نفسّية...(، فهي "مرآة الّشعوب اليت ترتسم فيها كّل ذبارهبا، وصفوة جزء كبَت من حضارهتا، وأمهّيتها تتجّلى يف أّف الّزمن ال يكّدر
نو بصدٍؽ، ناقلة آثاره إذل سواء دوف تزييف أو صفَو نقائها إاّل نادرا، فتنتقل عرب العصور، حاملة معها وشم كّل عصره، معرّبة ع
      vتصّنع."
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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عرّب عن حياة العرب، وسلتلف مظاىر حياهتم، يُ ، ألّّنا كانت خَت من ولقد ُأحتفَي كثَتا باألمثاؿ يف العصر اجلاىليّ       
يف كتب األمثاؿ ىو أمر يكتسب أمهّية وطقوسهم، فكانت كّل حادثة عندىم زبّلد يف أمثاٍؿ، فالظّاىر أّف "تلّمس صورة اجلاىلّية 
 بالغة؛ ألّف األمثاؿ تبقى ادلاّدة األقرب إذل احلياة، كما تبقى يف الوقت عينو ادلاّدة األبعد عن عبث العابثُت وآالعيبهم، أي إّّنا
                    viتشّكل مصدر ثقة ال بأس بو."
ة اإلنسانّية، فهي حاملة لدالالت عديدة، و تضرب عادة دلورد معُّت، و ىذه تعّد األمثاؿ الّشعبية وجها من وجوه الّذاكر       
بو، فادلثل ىو "العبارة ادلوجزة ادلعرّبة عن رأي الّشعب اذباىو، فهو إذف األمثاؿ نابعة من أحداث احلياة ومواقف اإلنساف و ذبارِ 
 viiذبربة أفراده و ثقافتهم."ترصباف لتفكَت الّشعب حىت لو كاف ساذجا و بسيطا إاّل أنّو ينّم عن 
إّف األمثاؿ تتمّيز جبمالّية صياغتها، وقّوة األثر، وىي"تعبَت صادؽ عن نفسّية طبقات الّشعب وأفراده على اختالؼ مشارهبم     
  viiiالرّفيع." وألواّنم واذباىاهتم وأمناط معيشتهم، وىي دليل على تطّور ذوؽ اجلمهور، وحّسو احلضاريّ 
لقد كانت األمثاؿ أكثر الفنوف الّشعبّية ارتباطا حبياة اإلنساف، والّتعبَت عنها، وعن سلتلف الّتحّوالت اّليت تطرأ عليها، نظرا        
بعد  لتداوليتها وشيوعها وتأثَتاهتا البالغّية والّنفسّية، إذ يوظّفوّنا "يف سلتلف ادلناسبات، وحياولوف صياغة آرائهم وأفكارىم بواسطتها
 ixجزوا يف كثَت من األحياف الّتعبَت عنها."أف ع
ىا القّوي يف الّنفوس، ذلذا كانت من أكثر الفنوف َت والظّاىر أّف األمثاؿ تتمّيز جبماؿ صياغتها وإجيازىا وقّوة عباراهتا، وتأث     
ات طارئة يف حياة اإلنساف حفظا ورسوخا يف الّذىن رغم مرور الّسنوات، فهي خالصة ذباِرب إنسانّية، وربّوالت حياتّية، وتغَتّ 
 xالعريّب قدديا "ويكوف ادلثل إشارة موحية تتكئ على خربة حياتّية سابقة."
 :المحكّية األمثالة في داللة  أسماء الّنساء في حويّ نّ ة والربويّ رفية  والتّ الّصيغ الصّ  -4
 : ّولالفصل األ -أ
تي الّ  -األمثال  - ّسياقاتساء  من خالل اللة   للنّ المتحصّ  "المعاني  النحوية راسةمن الدّ  حويّ النّ  -1 -أ  المحور 
 وردت فيها:
 قطعت جهيزة قول كل خطيب -هةفة ادلشبّ الصّ المبحث األول:  -1
 جهيزة على وزف فعيلة من فَعل أو فِعل  وجذرىا جهز فهي صفة مشبهة مثل كردية. 
 النحوية: فاعل.
 الّداللة:  حسم أو قطع الشك باليقين
إّف داللة ىذا ادلثل بالّنظر إذل سياقو الّتارخيي اّلذي ضرب فيو  وتداوؿ فيو يُوحي بطبيعة النّباىة والذّكاء والفطنة اّليت كانت       
، فجهيزة قطعت كالمهم، واختالفهم يف أمر الّصلح، والّدية اّليت ُتدفع -عصر ما قبل اإلسالـ-اجلاىليّات -تتمّتع هبا الّنساء
مر يقيٍت يتمّثل يف مقتل الّشخص اّلذي قاـ بالقتل أيضا، وبذلك فقد مّت رّد القتل بالقتل، وإّناء اخلالؼ، وال داعي للقتيل بأ
والظّاىر أّف ىذا ادلثل فيو نوع من ادلبالغة، إذ كيف حيتكم القـو دبن فيهم احلكماء والبلغاء واألسياد بكالـ امرأة  للقياـ بأّي أمر.
 د يكوف كالمها صادقا أـ كاذبا.مهما كانت صفتها، فق
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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األخبار اليت كانت تنقل عن طريق أشخاص، فبعضها كاف صحيحا واآلخر فيو  توالظّاىر أنّو يف العصر اجلاىلّي شاع      
موقفهم بالكالـ اّلذي جاءت بو  مغالطات. وقد يضعنا ىذا األمر أماـ تساؤؿ: كيف صّدؽ النّاس كالـ جهيزة؟ ودلاذا حسموا
 وقد أفادت لفظة "قطعت" إّناء االختالؼ والّشك بالبياف واليقُت. بغّض الّنظر عن صّحتو وكذبو.
 وعند جهينة الخبر اليقين المبحث الثاني:-2
 ر من جهنة على وزف فعلة وجهينة على وزف فعيلة اسم مصغّ  
 إليوحوية: مضاؼ النّ  
 الّداللة: دقة الخبر 
إّف الّداللة اليت ينتجها ىذا ادلثل تتمّثل يف مقدرة ادلرأة على اإلتياف باخلرب اليقُت دوف احلّط من قيمتها وشأّنا، فهذا األمر       
ن م من شأنو تنوير فكر ادلرأة وترقية تفكَتىا، ودفعها إذل ادلسامهة يف رلاالت احلياة. فادلرأة أضحت عنصرا مؤثّرا يف البناء اإلنسايّن،
 خالؿ أدوارىا ادلتمّيزة يف احلياة، اليت أضحت تفوؽ إسهامات الّرجل.
 أبصر من زرقاء اليمامةالمبحث الثالث:   -3
 صفة مشبهة على وزف فعالء مؤنث افعل مثل أبكم بكماء  
 حوية: اسم رلرور النّ   
 ظرة الثاقبة واالستشراؼؤية والنّ ة البصر والرّ الّداللة: حدّ 
وحّدة الّنظر. فهذه  واستشرافو  نبؤ بادلستقبلىذا ادلثل تدّؿ على القّوة اّليت تتمّتع هبا ادلرأة يف ذلك الوقت، وىي التّ إّف داللة       
 لك الوقت.ذالّصفات رلتمعة تبُّت قيمة النّباىة والذّكاء اّليت كانت ربوز عليها ادلرأة يف 
على عكس الّصورة الّسوداويّة ادلعروفة عنها، فقد كانت الّنساء توأدف يف  اواجللّي أّف أمثاؿ ادلرأة بيّنت الوجو ادلشرؽ ذل      
فهذه األمثاؿ من شأّنا  القرارات، ومشاركة الّرجاؿ يف احلروب، وغَتىا. ازباذالًّتاب، وتعاملن معاملة سيئة كجارية، ال حّق ذلا يف 
 ربفيز الّنساء وتشجيعهن، ودفعّهن إذل ادلشاركة يف احلياة بقّوة.
 وعادت حليمة لعادتها القديمة  المبحث الرابع: -4
 صفة مشبهة من الفعل حلم من سعة الصدر والتسامح.
 النحوية : فاعل    
 الّداللة: التعود على شيء ومن شب على شيء شاب عليو والطبع غلب التطبع
، فهذه القّيمة سيّئة جّدا، اعديدة لإلعراض عنهمن العادات الّسلبّية عدـ اإلقالع عن فعل بعض الّتصرّفات رغم احملاوالت ال      
 فادلرأة يف ىذا ادلثل سبظهرت بصورة سلبّية عكس األمثاؿ سابقة الذّكر. فهذا ادلثل يُقاس على أّي امرأة رباوؿ تغيَت طبعها غَت أّّنا
 سرعاف ما تعود إذل طبعها القدمي.
فالطّبع  يعّد عنصرا  ىاّما يدخل يف تشكيل شخصّية اإلنساف، ومنو فالطّبع ىو "رلموعة من العوامل أو االستعدادات الوراثّية     
 اّليت سوؼ تؤّلف شخصّية اإلنساف، فيمّثل الطّبع الرّكائز األساسّية للّشخصّية أي العناصر الثّابتة ادلوروثة بيولوجيّا، واّليت سوؼ
 xiة  نتيجة ما يكتسب، نتيجة ظروؼ احلياة وما بالّتعّلم والًّتبّية."ها الّشخصيّ تتكّوف من
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
 األمثال المحكية
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هبا، أو تدخل يف أ أّما الّتطّبع فيكمن يف زلاولة الكائن البشري تعويد شخصيتو على بعض الّسلوكات والّتصرّفات دوف أف ينش     
 أو زليطو، أو مدرستو.  بناء شخصيتو، مثال زلاولة تعّلم بعض الّسلوكات من أفراد أسرتو،
خاّصة ، والظّاىر أّف الطّبع يغلب الّتطّبع بدليل عديد الّدراسات الّنفسّية واالجتماعّية ادلهّتمة بدراسة شخصّية اإلنساف      
ـّ،  دُيكن أف تتغَّت فال  بالّنسبة للّشخصيات اليت طُبعت على أخالؽ سلبّية، ودل رُباوؿ أف تغَّت ذاهتا انطالقا من قناعة واستعداد تا
 إذل األحسن، وُتصبح إجيابّية. اتصرّفاهت
يف ىذا الّصدد نُعطي مثاال حوؿ شخص ارتكب جردية عن قصد، وحكم عليو بالّسجن، وعند خروجو حاوؿ اإلقالع عن و       
فيعوُد إذل طبعو األّوؿ،  ذلك الّتصرؼ ادلشُت، والّتغيَت من نفسو إذل األفضل، غَت أّف اجلانب الّشرير فيو يؤثّر على شخصيتو،
عاش.
ُ
 ويقـو بارتكاب فعل القتل رلّددا. واألمثلة كثَتة جّدا يف الواقع ادل
 أبكى من الخنساء  المبحث الخامس: -5
 أخنس خنساء خنوس  -على وزف فعالء مؤنث افعل
 حوية: اسم رلرورالنّ  
 وورد يف القرآف الكرمي سورة االنشقاؽ :" فال أقسم باخلنس اجلواري الكنس"  الفراؽ واحلزف الشديد ،أدلالّداللة: 
وقد وّظف ىذا ادلثل يف سياقو ادلتمّثل يف وفاة شقيق اخلنساء، وحزّنا الّشديد عليو، وأضحى يُقاس على كّل احلاالت احلزينة      
ا على القلب، وعلى احلالة الّنفسّية لإلنساف، ويدفعو إذل االكتئاب ادلؤدلة خاّصة فقداف أعّز النّاس، فالفراؽ مؤدل جّدا، إذ يؤثّر سلب
 واليأس.
فهذا ادلثل يُورد يف سياقات ٌتوحي بشّدة القلب وتعبو وتوّجعو الّشديد، فاخلنساء بكت أخيها "صخر"، وُيضرب يف كّل        
   الّسياقات اّليت تعرّب عنو.
    وافق شن طبقه المبحث السادس:  -6
 نفقو ،  مؤنث وليس اسم مشتق وإمنا جامد .-صدقو-على وزف فعلو
 رحب –سهل –تسكُت العُت -شّن : اسم رجل صفة مشبهة على وزف فعل
 النحوية : شن   ذكر  وىو فاعل   
 طبقو : أنثى مفعوؿ بو    
 الّداللة: بُت شخصُت والطيور على أشكاذلا تقع 
جّدا تتمّثل يف ضرورة الّتوافق األخالقي والعاطفّي والعقلّي واالجتماعّي بُت األشخاص خاّصة  إّف ىذا ادلثل حيمُل قيمًة أساسةً      
يف الّزواج حىت يتحّقق صلاحو، فاليـو صلد أّف أغلب العالقات اّليت بُنيت على ىذا ادلبدأ صلحت، على العكس من ذلك العالقات 
الكرمي أمثلة عديدة تؤّكد على ضرورة الّتوافق، يقوؿ الّلو سبحانو وتعاذل يف  غَت ادلؤّسسة على الّتوافق باءت بالفشل. ويف القرآف 
  [26م َمْغِفَرُة َورِْزُؽ َكرمِيُ." ]الّنور/ كتابو العزيز: "اخلَِبْيثَاُت لِْلَخِبْيِثُْتَ واخلَِبْيثُػْوَف لِْلَخِبْيثَاُت أَْولَِئَك ُمبَػرَُّءوَف شلَّا يَػُقْوُلْوَف ذلَُ 
     فإن القول ما قالت حذام سابع: المبحث ال -7
 حصاف أو رزاف. ج حذـ  امرأةونقوؿ  -حذـ–على وزف فعاؿ صفة مشبهة من فعل 
 النحوية: فاعل.  
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
 األمثال المحكية
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 ديد واحلكمة والذكاء.الّداللة: الّصدؽ واليقُت والرأي السّ 
وتطوير اجلانب الًّتبوّي عند الطّفل، فهذا الّنوع من ادلثل قّيما إجيابّية صبيلة، ديكن استثمارنا يف ترقّية حياتنا، لقد أنتج ىذا     
 األمثاؿ يشّجع على الّسمّو بالّنفس، وترقيتها أخالقيّا، وهتذيبها، وتنشئة الفرد تنشئة أخالقّية قودية، وتربية األجياؿ تربية صحيحة
 قائمة على ّنج صحيح.
عو على جيابّية يف تشكيل الطّفل من الّنواحي الًّتبويّة والّتعليمّية، فنشجّ ستثمر ىذا ادلثل  يف ادلدرسة، فإّف تبعاتو تكوف إفإذا أُ      
قوؿ الصدؽ، واألخذ بالرأي الّسديد، وإتّباع سبيل اليقُت. كما ُيسهم ذلك يف شحن جانبو العقلي من خالؿ تنمّية فكره، وزيادة 
 xiiات، والّتحصيل والتفّوؽ..."سرعة البديهة والفهم واالستفادة من اخلرب "نسبة الذّكاء ادلتمثّلة يف 
    بين حانا وبانا ضاعت لحانا المبحث الثامن :  -8
على وزف  من -حنن على وزف فعل ومنّ  -اجلذر من حن إذلة أو مقتبسة من لغات أخرى، وديكن إرجاعها قد تكوف أمساء عاميّ  
 فعل 
 حوية : حانا: مضاؼ إليو.النّ  
 مانا : اسم مفعوؿ 
 الّداللة: الفوضى اليت تولد أوجاعا حقيقية خيتلط احلابل بالنابل .
إّف السيّاؽ الّتارخيي اّلذي وضع فيو ىذا ادلثل، ادلتمّثل يف ذيوع الفوضى اّليت كانت الّسب يف انتشارىا شريكتُت، خرّبتا حياة       
 لو الّتعاسة. زوجهما، وتسبّبتا يف انتشار أوجاع حقيقّية لو، أضّرت حبياتو، وسّببت
إّف ىذا ادلثل حيمل دالالت ومعاين كثَتة، ودعوة صرحية إذل ضرورة ترّيث اإلنساف يف خياراتو يف احلياة؛ ألّّنا ستؤثّر عليو       
ذج ونذكر يف ىذا الّسياؽ مسألة الّزواج وتأثَتاهتا على حياة الّزوجُت، فهناؾ مناذج صلحت، وىناؾ منا الحقا إّما سلبا أـ إجيابا،
باءت بالفشل بسبب عدـ الّتوافق بُت الّشريكُت، ما تسّبب يف انتشار الفوضى، وتأثَتاهتا على نفسية وشخصّية كليهما، وعلى 
 األبناء.
إّف للفوضى نتائج وخيمة على شخصية وسلوؾ اإلنساف، إذ تؤّدي إذل عدـ االستقرار، وانتشار اخلوؼ والالأمن، وشيوع       
 ة بُت األشخاص.الكراىّية والّتفرق
 الفصل الثّاني: -ب -أ
 "قة بالّنساء.المحكّية المتعلّ  األمثالدة من ذكر ة المتولّ ربويّ "القّيم التّ  راسةمن الدّ  ربويّ المحور التّ 
 ة:بويّ القّيم الًتّ مفهـو وأمهّية  يف المبحث األول:  -
 مفهـو القّيم. -1
 ة القّيم يف اللغة واألدب أمهيّ  -2
 القّيم يف تعزيز العملية الًتبوية.أمهية  -3
 ادلبحث الثاين من القّيم الًتبوية:
 د على الشيءقيمة التعوّ  -1
 ب على احلزفقيمة الوفاء والتغلّ  -2
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
 األمثال المحكية
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 قيمة التوافق بُت شخصُت -3
 قيمة االضطراب والفوضى وما زبلفو -4
 دؽ واليقُتقيمة الصّ  -5
 ظرة الثاقبةقيمة النّ  -6
 ة اخلربي ودقّ حرّ قيمة التّ  -7
  ك باليقُتقيمة قطع الشّ  -8
 مفهوم القّيم الّتربويّة:   
شيء قيمتو، مهما كاف إجيابيّا أـ سلبّيا، وقد اىتّمت رلاالت كثَتة بتحديد مفهـو القّيمة وأبرزىا اجملاالت االجتماعية  لكلّ       
 xiiiواإلنسانّية، إذ تعّد "ادلخرج الوحيد للفوضى، فوجود ادلعايَت األخالقّية لكّل أمور حياتنا، خيرج بنا من الفوضى والعشوائّية."
 :الّتعريف الّلغوي -أ 
وردت يف لساف العرب مادة ) ؽ و ـ( دبعٌت استقاـ، و"االستقامة: االعتداؿ، يُقاؿ: استقاـ لو األمر. وقولو تعاذل: فاستقيموا      
 وا معٌتإليو، أي: يف الّتوّجو إليو دوف اآلذلة، وقاـ الّشيء واستقاـ: اعتدؿ واستوى. وقولو تعاذل: إّف الذين قالوا ربّنا الّلو مّث استقام
 قولو: استقاموا: عملوا بطاعتو ولزموا سّنة نبّيو، وقاؿ األسود بن مالك: مّث استقاموا دل يشركوا بو شيئا، وقاؿ قتادة: استقاموا على
 :         طاعة الّلو، قاؿ كعب بن زىَت
                             فهل صرفوكم حُت جزمت عن اذلدى           بأسيافهم حىت استقمتم على القّيم
قاؿ: القّيم االستقامة، ويف احلديث: قل آمنت بالّلو مّث استقم، فسر على وجهُت: قيل ىو االستقامة على الطّاعة، وقيل ىو ترؾ 
الّشرؾ. أبو زيد: أقمت الّشيء وقومتو فقاـ دبعٌت استقاـ، قاؿ: واالستقامة اعتداؿ الّشيء واستواؤه. واستقاـ فالف بفالف، أي 
                                                                                                    xivليو. وقاـ ميزاف الّنهار إذا انتصف وقاـ قائم الظّهَتة."مدحو وأثٌت ع
       . ومنو قولو تعاذل: "وإنّو  ففي الّلغة صلد أّف القّيمة "تشتق من لفظة القياـ، وىو نقيض اجللوس. والقياـ دبعٌت آخر، ىو العـز
. وقد جييء القياـ دبعٌت احملافظة واإلصالح، ومنو قولو تعاذل: "الّرجاؿ قّواموف على الّنساء"،  دلا قاـ عبد الّلو يدعوه" أي دلا عـز
ادلكاف ىو دبعٌت وجييء دبعٌت الوقوؼ والثّبات. ومنو الّتوّقف يف األمر، وىو الوقوؼ عنده من غَت رلاوزة لو. ومنو قوذلم: أقاـ ب
قاـ وادلقامة: ادلوضع الذي يقيم فيو. واالستقامة ىي االعتداؿ. يقاؿ: استقاـ األمر. وأنا 
ُ
الثّبات. وقامت الّسوؽ إذا نفقت. وادل
الَقواـ فهو العدؿ. وحسن الطّوؿ. وحسن القامة. ودينار قائم إذا كاف مثقاال سواء ال يرجح، وىو عند الّصيارفة ناقص حىت يرجح 
                                                                                  xvفيسّمى ميّاال."
رُبظى القّيم باحتفاء كبَت يف العلـو واجملاالت ادلتعّددة، يف األدب والفلسفة والّشريعة والرّياضيات؛ ألّّنا تتّصل اتصاال وثيقا       
"للقيمة أمهّية خاّصة يف حياة الفرد واجملتمع تتشّكل الثّقافة، وعن طريقها يبدو الّنمو والّتطّور، ومن  حبياة اإلنساف وتعرّب عنها، و
بل يتعّداه ألّّنا تتغلغل  خالذلا تتأّكد الّروابط والعالقات االجتماعّية، فأمهّيتها ترجع إذل أّّنا ال تقف عند مستوى الّتفكَت الفلسفيّ 
                                                                xviاعات، وألّّنا ترتبط بدوافع الّسلوؾ وباآلجاؿ واألىداؼ."يف حياة اإلنساف أفراد وصب
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
 األمثال المحكية
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ادلثُل منذ القدمي على تأديّة وظائَف عديدة هتدؼ إذل ربقيق الّتواصل واإلقناع والّتأثَت واحلوار يف صبهور ادلتلّقُت، فأمهّيتو  ويقـو     
الوظيفة التداولّية تكمن يف ربقيق الّتفاعل الكبَت بُت تلك الوظائف ادلتمثّلة يف "الوظيفة الّتواصلّية. الوظيفة اإلقناعّية أو احلجاجّية. 
 xviiالتّنبيهّية. اوظيفة احلواريّة. الوظيفة الًّتفيهّية."
من واجب ادلؤّسسات االجتماعّية والًّتبويّة واإلعالمّية الّسعي إذل تعزيز القّيم اإلجيابّية، والعمل على انتشارىا أواسط األفراد      
قّدس القّيم اجلميلة، وحيتفي هبا ية جيل مثقف، متخّلق، والّتالميذ والطّلبة وادلربيُت حىت رُبافظ على دديومتها واستمراريتها، وتنشئ
يف حياتو، "ومن مّث صلد أنّو من الضروري عرض بعض القّيم اإلجيابّية اّليت ينبغي الّتأّكد عليها عنَد الّتفكَت يف إحداث الّتنشئة 
ت، أو القصص ادلوّجهة للطّفل؛ ألنّو من االجتماعّية سواء من حيث األسرة، أو األجهزة اإلعالمّية ادلختلفة كالّصحف واجملاّل 
 xviiiالّصعوبة وضع ربديد شامل للقّيم الًّتبويّة يف ثقافة الطّفل وتنشئتو."
 أهّمية القّيم في تعزيز العملّية الّتربويّة:
ات وادلمارسات اليت من للقّيم أمهّية كبَتة يف العملّية الًّتبويّة، إذ ُتسهم يف تعزيزىا، وتعويد الّنفس على القياـ ببعض العاد     
 شأّنا تقومي الّنفس واالرتقاء هبا. فالقّيم تغرس يف التالميذ دافعّية كبَتة، وربّمسهم على بناء ذواهتم، وإتّباع ادلنهج الّصائب يف
لّتوجيو ادلهٍت، مالهتم داخل ادلدرسة، وخارجها، ومع األسرة وأفراد اجملتمع، فتكمن أمهّية دراستها "يف عّدة رلاالت من بينها: ااتع
حيث انتقاء األفراد الّصاحلُت لبعض ادلهن مثل علماء الّدين ورجاؿ الّسياسة واألخصائيُت االجتماعيُت... اخل، والذي يهدؼ 
سة كما أّف لدرا عاّمة إذل مساعدة الفرد يف اختيار مهنتو واإلعداد ذلا، والّتقّدـ فيها، والّتخطيط للمستقبل، وربقيق الّتوافق ادلهٍت.
                                               xixالقّيم ونسق القّيم أمهّية وخباّصة يف اإلرشاد والعالج الّنفسي."
"تربّية اإلنساف على     للقّيم دورىا األمسى واألرقى يف تقومي الّسلوكات خاّصة بالّنسبة لألطفاؿ وادلتعّلمُت، كما ُتساعد يف      
فالقّيم الًّتبويّة من شأّنا اإلسهاـ يف الكشف عن "مستوى االبتكار  xxوسالمة العقل من الزّيغ واخللل والّضالؿ." استقامة الّتفكَت،
 xxiوالذّكاء لدى الطّفل وىذا أمر ال يستهاف بو."
عمل األستاذ، وتفعيل  وقد بّينت كثَت من الّدراسات ادليدانّية الغربّية دور القّيم يف ربسُت أداء الّتالميذ والطّلبة، وتفعيل     
ّية، العملّية الًتبويّة، وربقيق نتائج زلمودة، وخلق جّو احملّبة والوئاـ والًّتاحم، وبناء جيل من ادلتعّلمُت قادرين على ربّمل ادلسؤول
ء اإلنسايّن يف كافّة وتقدمي األفضل لألّمة، فأمهّيتها تكمن يف الّسعي "إذل نقل ادلعرفة، وإذل تنمّية القدرات، وتدريب وربسُت األدا
 xxiiاجملاالت وخالؿ حياة اإلنساف كّلها."
فلألمثاؿ دور كبَت جّدا يف العملّية الًّتبويّة، نظرا الرتباط بعض األمثاؿ باجلانب الًّتبوّي الّتوجيهّي، خاّصة ادلرتبط بالقّيم       
ة؛ ألّف فيها الّتذكَت والوعظ، واحلّث والّزجر، وتصوير واألخالؽ وادلعامالت بُت النّاس، فأمهّيتها تكمن يف "كوّنا وسيلة تربويّ 
 xxiiiادلعاين، وتصوير األشخاص واألعياف، وأثبت يف األذىاف الستعانة الّذىن فيها احلواس."
سّية إّف العملّية الًّتبويّة تقـو يف جوىرىا على عديد القّيم، مستقاة من الّدين واجملتمع، وتعرّب عن صورة تلك البيئة ادلدر       
ط واجملتمعّية، فهذه القّيم "ربكمها معايَت وقواعد أخالقّية تستمّد وجودىا من ثقافة اجملتمع الّسوّي اّلذي نشأت فيعو، وربّدد األمنا
                  xxivالّسلوكّية اليّت تعمل على زبليقها عنَد الّناشئُت."
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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ًّتبويّة عند الطّفل، من خالؿ شحذ قدراتو، وتفتيق مواىبو، وتفتيح مدركاتو إّف أىداؼ القّيم جليلة ومهّمة جّدا يف العملّية ال      
ي العقلّية واإلبداعّية، كما ُتسهم أيضا يف "فهم احلياة االجتماعّية للمؤّسسات الًّتبويّة على اختالؼ أنواعها ومساراهتا وأىدافها لك
 xxvن شبار الًّتبّية ووظائفها."تكوف الًّتبّية متجاوبة مع اجملتمع، ويكوف اجملتمع مستفيدا م
 دراسة تحليلّية للقّيم التربوية في األمثال الّشعبّية: -
 قيمة  التعود على الّشيء: -1
القّيمة لديها وجهاف وجو إجيايب وآخر سليّب، فيتمّثل الوجو اإلجيايّب يف التعّود على العادات اإلجيابّية اجلميلة مثل )اخلَت،  ىذه      
الصدؽ، الّصرب، احملّبة...(، أّما الوجو الّسليب فيتمّثل يف تعويد النفس على بعض الّسلوكات والّتصرّفات اخلاطئة مثل )الكراىّية، 
لبغضاء، احلقد...(. فهذه القّيمة قد تكوف إجيابّية إذا وظّفت يف إطارىا الّصحيح، وضبلت معاين إنسانّية عميقة، ُتسهم العداوة، ا
           ا، وعلى العملّية الًّتبويّة.يف الرّقي باإلنساف وإكسابو عادات إنسانّية جليلة، والعكس من ذلك يؤثّر يف شخصّية اإلنساف سلبً 
 والتغلب على الحزن قيمة الوفاء -2
ء يف من أصبل القّيم اإلنسانّية اليت تريّب احملّبة والّتفاىم يف قلوب النّاس، فالوفاء يعّد من الّصفات اجلميلة اليت تغٌّت هبا الّشعرا    
رؼ والكفاح من أجل الطّ  قصائده خاّصة يف العصر اجلاىلّي، فهذه القّيمة توّطد العالقة بُت احملّبُت، وتنشر بينهم احملّبة والّتضحّية
 اآلخر.
 قيمة التوافق بين شخصين -3
لديها معاٍف ومدلوالت عديدة )اجتماعّية، فكريّة، تعليمّية، ، و إّف ىذه القّيمة ادلتّصلة بادلثل الّشعيب الّشهَت "وافق شّن طبقة"    
داخل اجملتمع، فمثال يف اجلانب االجتماعّي وخباّصة نفسّية...( فالّتوافق من شأنو أف يقّوـ العالقة اإلنسانّية خاّصة بُت شخصُت 
 يف مؤّسسة الّزواج، يؤّدي الّتوافق دورا وظيفًيا يف تقومي العالقة الّزوجّية، واستقامتها وتعديلها، فكّلما كاف الّشريكاف متوافقاف
، فالظّاىر يف بلداف العادل العريّب يف قحيدث عكس ذلك إف دل يتوفر شرط الّتوافاجتماعّيا وعلميّا وفكريّا كاف زواجهما صحيح، و 
ـ بُت الطّرفُت، وىذا ما يؤثّر سلبا على نفسّية الّزوجُت، وعلى ؤ عصرنا احلارل فشل أغلب الّزجيات كاف سببو غياب التوافق والتوا
، وعلى اّتصاذلما يف احلياة األبناء إذا أشبرت العالقة. فمثال زوج متعّلم يرتبط بزوجة جاىلة فيؤثّر ىذا األمر سلبا على عالقتهما
خاّصة الّتواصل العلمي ادلعريف، فال ديكنو مشاركة أفكاره وآراءه وتصّوراتو مع زوجة ال تفقو يف ىذه األمور شيئا، والعكس صحيح 
                               مع زوجة متعّلمة وزوج جاىل.
، وربقق استقرارىا واستمرارىا، وزيادة عمليّات الّتفاعل والّتبادؿ والّتواصل بُت إّف للتوافق دور كبَت يف تثمُت وتقويّة العالقة       
                                                                                األفراد.
 فهقيمة االضطراب والفوضى وما تخلّ -4
والفوضى يُشيعاف الّذعر واخلوؼ داخل اجملتمع، كما خيّلفاف ضياع ادلصاحل، وقلق اإلنساف وخوفو من احلاضر  االضطراب      
 وادلستقبل.
جيد سبب تدىور أحواذلا )االقتصاديّة واالجتماعّية والثّقافّية...(  -خاّصة العربّية  –فادلّتأمل للكثَت من اجملتمعات اإلنسانّية       
ى داخل أنظمتها وبنيتها، واضطراب األمور، ومن أمثلة ذلك ما خّلفو ربيع اجلحيم ) الّثورات العربّية( من بسبب ذيوع الفوض
تفّشي االضطراب والفوضى بشكٍل رىيب وفظيع، فقد فتك بالبنّية الّتحتّية والفوفّية لتلك البلداف، اليت أضحت تعيش يف وضع 
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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َا ضَلُْن مًتّدي وصعب جّدا، فقد ّنانا اإلسالـ عن إتيا ف مثل ىذه القّيم لقولو تعاذل: "َوِإَذا ِقيَل ذَلُُم اَل تُػْفِسُدوا يف اأَلْرِض قَاُلوا ِإمنَّ
ْفِسُدوَف َوَلِكْن اَل َيْشُعُروَف " ]البقرة:َ 
ُ
 [12 -11ُمْصِلٌحوف َأاَل إِنػَُّهُم ُىُم ادل
 قيمة الصدق واليقين -5
فالصدؽ قيمة إنسانّية ال تنبت إاّل يف النفوس الّصادقة الّنقّية، وقد أشارت الكثَت من يعّد الّصدؽ من أىّم وأمسى القّيم،      
وا َمَع الصَّاِدِقَُت." ]الّتوبة: اآليات القرآنّية إذل أمهّية ىذه القّيمة يف احلياة، ومن ذلك قولو تعاذل: "يَا أَيػَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا الّلَو وَُكونُ 
119]                                                              
فهذه اآلية من شأّنا أف تريّب الّنفس على اخلصاؿ احلميدة، وتعديل سلوكات اإلنساف، وترقيتها، وتقومي األفكار وادلواقف       
، وعالجها من األمراض واآلفات اليت قد والتوّجهات، نظرا للقّيم اإلجيابّية اليت تشتملها، فهذه القّيم ُتساعد على "تصحيح الفطرة
 xxviتعًتيها فتفسدىا."
 قيمة النظرة الثاقبة: -6
، ويضرب يف ادلواضع اليت يتمّتع فيها األشخاص بالّنظرة الثّاقبة "ترتبط ىذه القّيمة بادلثل الّشهَت "أبصر من زرقاء اليمامة     
 ة الفكر والوصوؿ إذل لّب وجوىر احلقيقة.الّسديدة الّصحيحة لألمور، فّدقة الّنظر ُتسهم يف ترقيّ 
فاألشخاص الذين يتمّتعوف بالّنظرة الثّاقبة ىم أصحاب العقل الرّاجح والفكر النّاضج والّرؤية الّصائبة للحياة والواقع       
 واألشياء، ومنهم احلكماء وادلفكرين.     
 قيمة التحرّي ودقّة الخبر -7 
ّشائكة يف احلياة ناذبة عن عدـ الّتحّري عن ادلعلومة واحلقيقة العلمّية ربرّيا صحيحا، وىذا ادلبدأ أو أغلب ادلشاكل والقضايا ال     
القّيمة من مبادئ العمل الّصحايف احملًتؼ، إذ يلـز على الّصحايف البحث عن اخلرب، ومعرفة تفاصيلو وجزئياتو الّدقيقة، وأسباب 
ارا كاذبة ىّدامة، تثَت الفنت بُت النّاس، كما يلـز أف يرافق اخلرب الّصحيح الّدقة يف حدوثو قبل ذيوعو وإعالنو حىت ال ينشر أخب
عرضو ووصفو بطريقة شّفافة وموضوعّية دوف زيادة أو نقصاف، ودوف هتوين أو هتويل، واإلحالة إذل مصادر األخبار وادلعلومات، 
                             صداقية عند اجلمهور.وإذل مكاف وزماف حدوثها، فالّدقة من شأّنا منح اخلرب قيمة وم
 قيمة قطع الشك باليقين -8    
ترتبط ىذه القّيمة بادلثل الّشهَت "قطعت جهيزة قوؿ كّل خطيب" ويكتنف ىذا ادلثل عديد الّدالالت، وىي ضرورة ربّري      
يف أرض الواقع، فال جيب على اإلنساف االنصياع وراء  األخبار وادلعلومات واحلوادث باليقُت من خالؿ العودة إذل حدوثها فعال
 الّشكوؾ ألنّو سيوصل إذل نتائج غَت زلمودة.
ت وادلزالق، فادلتأّمل لبعض القصص وادلواقف يف فاليقُت ىو أساس ادلعرفة واحلقيقة، أّما الّشك فيوقع اإلنساف يف اخللل وادلزاّل       
الّشك يف العالقات اإلنسانّية واستفحاذلا، أّما اليقُت فيساعد على ي والتّناحرات سببها تفشّ احلياة  جيد أغلب ادلشاكل والّصراعات 
     الوصوؿ إذل جوىر احلقيقة، وتفسَت كّل الظّواىر تفسَتا علمّيا صحيحا.                                                            
ياة اإلنسانّية، وديكن توظيفها سواء يف اجملتمع، أو ادلدرسة، أو ترقّية أخالؽ وسلوكات إّف ىذه القّيم مهّمة جّدا يف احل      
، و"األمهّية الّتوثيقّية للمثل الّشعيب، وىي القّيمة األساسّية اليت أدركتها ااألفراد، وتطوير احلياة اإلنسانّية، نظرا لقيمتها الكبَتة جدّ 
ّليت أّسسها ادلستشرقوف األوروبّيوف ووّجهوا تالميذىم من األىارل إذل العناية هبا باعتبارىا مناىج البحث الّسائدة يف ادلستعمرات، وا
والنحوية في داللة أسماء النساء في الصيغ الصرفية والتربوية 
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اذلدؼ األساسّي من حبث أشكاؿ الّتعبَت الّشعيّب. وىي قيمة ال شّك  أّف ذلا أمهّيتها غَت أّّنا ليست ىي اخلّصيصة الوحيدة دلثل 
فالقّيم                         xxviiمثال، وقصور عن إدراكها ورصد مالزلها."ىذه الفنوف، فهناؾ إغفاؿ واضح للقيمة اجلمالّية 
كيزة مهّمة يف احلياة، وال ديكن االستغناء عنها، فيمكن توظيفها لتحسُت وتقومي تصرّفاتنا، وبناء ذواتنا بناء سليما صحيحا. ر 
اة، وتصحيح أخالؽ اإلنساف، ليعّم احلّق واخلَت والّسالـ بُت فالظّاىر أّف الّدين اإلسالمّي قد بُّت أمهّيتها ودورىا الكبَت يف احلي
على دور القّيم يف حياة الفرد، واجملتمع، واألّمة، فآيات الّلو البيّنة   –يف كثَت من اآليات  –أفراد اجملتمع. وقد أّكد القرآف الكرمي 
ات اإلنسانّية، فهي تُريّب "يف اإلنساف اجلانب اإلدراكّي العقلّي، ادلتغلغلة يف الّنفس البشريّة، وادلتصّلة باألخالؽ والّسلوكات، والعالق
 xxviiiحُت يُدرؾ مظاىر حكمة الّلو يف خلقو، واجلانب االنفعارل كاخلوؼ واحملّبة واجلانب الّسلوكي."
 خاتمة:
ّية ألّي أّمة، وسلزوف تراثي ثقايف إّف دراسة األمثاؿ يكتسي أمهّية كبَتة جّدا، نظرا لكوّنا من أبرز العناصر ادلشكّلة للثّقافة الّشعب
                                                                     إنسايّن، جامع لثقافة الّشعوب، وطبيعة حياهتا، وأفكارىا ومقّوماهتا، وعاداهتا وفنوّنا، وأفرادىا.                                
ّم يف األمثاؿ، نظرا ألدوارىا القّياديّة ادلتمّيزة يف اجملتمع، وقد اختلفت وتعّددت الّدالالت ادلنبثقة عن وقد نالت ادلرأة الّنصيب األى
 ادلعاين الّنحويّة والّصرفية لألمثاؿ، فمنها ما ىو إجيايب ومنها ما ىو سليّب.
الت ومعاين صبيلة وإجيابّية صاحلة لالستثمار ومن خالؿ الّدراسة الحظنا أّف األمثاؿ احتوت على قّيم متعّددة، منها ما حيمُل دال
يف حياتنا اليومّية، من أجل ترقّية أفكارنا، وهتذيب سلوكياتنا، ومنو ما ىو سيء جيب اجتنابو، حىت ال يؤثّر على حياتنا 
 ياة ادلختلفة.وشخصياتنا سلبا. كما حلظنا أيضا أّف معظم القّيم ادلذكورة ذلا دالالت مرتبطة بالقرآف الكرمي، وبتجارب احل
 الّتوصيات:
نظرا ألمهّية األمثاؿ الكبَتة يف احلياة جيب االحتفاء هبا أكثر يف الّدراسات الّنقدية ادلعاصرة، من خالؿ عمل مقاربات منهجّية  -
 للعديد من األمثاؿ الًتاثّية.
حوؿ أمثاؿ الّنساء، نظرا دلا تشتمل عليو من أبعاد تربويّة وداللّية وضلويّة وصرفّية، ديكن  يلـز االحتفاء أكثر بإصلاز استكتابات -
 االستعانة هبا يف واقعنا ادلعاش.
ة وجوب توظيف األمثاؿ يف اجملاؿ الًّتبوّي، خاّصة ادلرتبطة بالقّيم ذات طبيعة إجيابّية تعلّيمّية، تنّمي ادللكات العقلّية واإلبداعيّ  -
 يذ.للتّلم
 إنشاء كتاب خاص بأمثاؿ الّنساء. -
 المراجع: 
، 2عبد اجمليد قطامش، دار اجلبل، بَتوت، لبناف، ط –أيب ىالؿ العسكري: صبهرة األمثاؿ، ربقيق أبو الفضل إبراىيم  -1
 .17، ج1988
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